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Постановка задачи. По результатам про-
ведённого изучения профессионально важных 
качеств инженера атомной отрасли было сфор-
мулировано понятие «профессионализм инже-
нера атомной отрасли» [1], в котором единст-
венным качеством профессионала атомной 
отрасли, относящимся к экологии, стало «зна-
ние экологии и биологии» из группы «общие 
знания», включённое в компонент профессио-
нализма – профессиональную квалификацию. 
Вместе с тем без осмысления экологических 
знаний, апеллирования к ним в профессиональ-
ной деятельности, без влияния этих знаний на 
вовлечённость каждого работника в практиче-
скую реализацию экологически безопасной 
профессиональной деятельности [9], без про-
дуктивности этой деятельности невозможно 
выполнение поставленных перед атомной от-
раслью задач в области экологии [9, 14]. Это 
означает необходимость расширения наших 
представлений о профессионализме инженера 
атомной отрасли в экологическом аспекте. 
Обзор литературы. В последние годы 
внимание к вопросам экологии, экологическо-
го образования и подготовки специалистов, 
способных осуществлять экологически безо-
пасную профессиональную деятельность, 
значительно возросло. Многие из исследова-
телей полагают, что профессиональные каче-
ства специалиста любого профиля содержат и 
те, которые связаны с экологией [2–4, 7, 8, 10]. 
Есть также работы по этой тематике, в кото-
рых авторы рассматривают экологические 
характеристики специалистов в частных слу-
чаях [12, 13]. Анализируя эти качества, иссле-
дователи рассматривают затем их как целост-
ные образования, вводя такие понятия, как 
экологическая культура [3, 4, 8, 13], экологи-
ческое сознание [7], экологическая состав-
ляющая личностной компетентности [10], ин-
формационно-экологическая составляющая 
профессиональной компетентности [12]. 
При рассмотрении морфологии указан-
ных выше целостных образований профес-
сиональных качеств авторами выделяются 
следующие компоненты: 
• экологические знания [3, 7, 8, 10]; 
• способность оценивать экологическую 
ситуацию [7]; 
• экологическое поведение [4, 7, 8]; 
• экологическая ответственность за про-
фессиональную деятельность [10]; 
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• экологические эмоции и чувства [8]; 
• экологические убеждения [3, 8]; 
• экологическое сознание [4]; 
• экологическое отношение [4]; 
• потребность в актуализации экологиче-
ского потенциала профессиональной деятель-
ности [3]; 
• готовность к эколого-профессиональной 
деятельности [3, 8]; 
• способность к эколого-профессиональ-
ной рефлексии [3]. 
Вместе с тем в педагогических исследо-
ваниях мы не находим упоминания экологи-
ческого аспекта подготовки инженера атом-
ной отрасли, несмотря на то, что проблема 
экологического воспитания и образования в 
целом изучена достаточно тщательно [2–4, 6–8, 
12, 13]. 
Методология исследования. На основе 
анализа научно-педагогической литературы 
по вопросам экологического образования [2–4, 
7, 8, 10, 12, 13], квалификационных характе-
ристик должностей работников организаций 
атомной энергетики [5] и профессиональных 
стандартов [11], опираясь на построенную 
структуру профессионализма инженера атом-
ной отрасли [1], были выделены относящиеся 
к экологии свойства инженера атомной отрас-
ли. Эти свойства были апробированы методом 
экспертных оценок. Экспертами выступили 
специалисты ФГУП ПО «Маяк» в области 
экологии. Им было предложено оценить по  
5-балльной шкале необходимость каждого 
выделенного свойства в профессиональной 
деятельности инженера атомной отрасли (5 – 
максимум, 1 – минимум, 0 – свойство не вос-
требовано). Если какое-либо необходимое 
свойство, по мнению эксперта, отсутствовало, 
предлагалось вписать его в предусмотренных 
свободных строках списка и оценить. 
По каждому свойству вычислялась сред-
няя оценка. Если её значение было не мень-
ше 3, то свойство признавалось состоя-
тельным. 
Результаты и их обсуждение. Получен-
ные результаты приводятся в табл. 1. 
Таблица 1
















Знаниями основных ФЗ, нормативных правовых доку-





Знаниями о конкретных формах нарушения экологиче-
ского равновесия, которые позволяют осмысливать эко-
логические проблемы в глобальном плане и их решение 
в каждом конкретном случае 
4,23  
Знаниями о развитии экологии как науки 3,33 
Дополненное 
экспертами 











Знает, какие экологические проблемы имеются в сфере 
профессиональной деятельности 
4,85  
Знает, как результаты своей профессиональной деятель-
ности могут влиять на экологию 
4,77  
Обладает знаниями по радиационной безопасности 4,69  
Знает способы преодоления экологических проблем 
в профессиональной деятельности 
4,46  
Обладает знаниями внутренних распорядительных и 
нормативно-правовых документов в области охраны 




Знает экологические риски 4 
Дополненное 
экспертами 
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3. Обладает  
экологической  
сознательностью 
Понимает причины возникновения экологических про-
блем на производстве, степень их глобальности и их 
последствия 
4,62  
Понимает, как решать экологическую проблему в каж-
дом стандартном случае 
4,15  
Обновляет профессиональные экологические знания 
(читает научно-техническую литературу, проходит кур-
сы повышения квалификации, принимает участие в на-
учно-практических конференциях и т. д.) 
4,00  
4. Старается  
работать в своей 
профессии так, 
чтобы результаты 
работы были  
экологически  




Контролирует соблюдение экологической безопасности 
в профессиональной деятельности (применяет требова-
ния НПА в области экологической безопасности) 
4,85  
Предлагает наилучшие доступные технологии 4,00 
Дополненное 
экспертами 
Подходит к решению задач путем комплексного анализа 





Проводит анализ технологических процессов с целью 





Применяет требования НПА и внутренних документов 




Даёт оценку экологической ситуации 3,92  
Совершает конкретные действия по ликвидации эколо-








Умеет найти оптимальное решение производственной 
задачи с учётом экологической безопасности и обосно-
вать свою правоту 
4,62 
 




Не допускает возникновения экологических проблем в 
своей профессиональной деятельности, соблюдая все 
требования экологической безопасности 
4,15 
 
При возникновении проблемы экологического характе-




Обладает системой ценностей, в которых проявляется 
отношение к окружающей среде (бережное отношение к 
природе, экологическая безопасность общества и др.) 
4,69 
 
7. Проявляет  
инициативу 
Занимается поиском оптимальных решений при осуще-
ствлении профессиональной деятельности с учётом тре-
бований экологической безопасности 
4,00 
 
Принимает участие в организации разнообразной дея-








на результаты  
экологического 
аспекта его  
профессиональной 
деятельности 
Чувствует ответственность за экологические последст-
вия результатов своей профессиональной деятельности 
4,69 
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Считая экологический аспект неотъемле-
мой частью профессионализма инженера 
атомной отрасли, встраиваем каждую группу 
выделенных свойств в структуру профессио-
нализма инженера атомной отрасли. Полу-
ченный результат – морфологию экологиче-
ского аспекта инженера атомной отрасли – 
представим в виде табл. 2. 
Выводы. В процессе изучения профес-
сионально важных качеств инженера атомной 
отрасли было проведено исследование по 
уточнению понятия «профессионализм инже-
нера атомной отрасли» в экологическом ас-
пекте. В результате исследования была опре-
делена морфология экологического аспекта 
профессионализма инженера атомной отрас-
ли. При этом использовалась следующая со-
вокупность методов: анализ психолого-
педагогической литературы, квалификацион-
ных характеристик должностей работников 
организаций атомной энергетики, профессио-
нальных стандартов инженера; моделирова-
ние экологического аспекта профессионализ-
ма инженера атомной отрасли; апробация 
проекта экологического аспекта профессио-
нализма инженера атомной отрасли методом 
экспертных оценок.  
Дополнение свойствами, относящимися к 
экологии, компонентов профессионализма 
инженера атомной отрасли уточняет понятие 
профессионализма инженера атомной отрасли 
и характеризует его в экологическом аспекте. 
Уточнённое понятие может послужить одним 
из ориентиров подготовки и аттестации бу-
дущих инженеров в отраслевом вузе, способ-
ных решать поставленные перед атомной от-
раслью задачи в области экологии. 
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One of the important aspects of the functioning of any industry is the ecological one.
In the nuclear industry, it acquires a key importance in view of the magnitude of the damage in-
flicted on man and the environment as a result of a technogenic catastrophe. This entails the need
to include the environmental component in the characteristics of an engineer of the nuclear in-
dustry. Based on the analysis of scientific and pedagogical literature, regulatory documents,
approbation of the results obtained by using the method of expert assessments, the content of
the concept “professionalism of an engineer of the nuclear industry” in the ecological aspect is cla-
rified: the ecological properties of an engineer of the nuclear industry are described. The refined
concept of “professionalism of an engineer of the nuclear industry” can be useful in the process
of becoming an engineer in the nuclear industry. 
Keywords: professionalism of a nuclear engineer, professional qualification, ecological
component. 
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